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444 REVUE D'HISTOIRE DE L*AMÉRIQUE FRANÇAISE 
LEFEBVRE (Jean-Jacques)— Saint-Constant et Saint-Philippe de Laprairie—1744-
1H6. Les Éditions « l'Éclair », Hull 1947. 43 pp. 
La petite patrie, la paroisse rurale a toujours été chère au cœur de nos historiens. 
Aussi voyons-nous souvent leuis recherches et leur initiative se porter sur le passé 
régional ou paroissial. 
M. Jean-Jacques Lefebvre, conservateur de la Bibliothèque Saint-Sulpice et 
secrétaire de la Société Historique de Montréal, est sans doute profondément lié à 
tout le pays de Laprairie puisqu'il a bien voulu présenter au dernier congrès de 
la Société canadienne de l'Histoire de l'Église «le passé jumelé » des paroisses de 
Saint-Constant et de Saint-Philippe. Au cours de cette étude synthétique sur la vie 
religieuse de ces deux paroisses l'auteur témoigne d'ailleurs d'une connaissance par-
ticulière de l'histoire régionale; ce qui nous laisse entrevoir la préparation d'une œuvre 
plus élaborée dont le présent travail est le point de départ. 
Donat MARTINE AU, prêtre 
